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1 Pour les Mélanges N. Postgate les A. ont choisi d’examiner un cachet qui est pour le
moins “very unsusal”. Il est en calcaire rouge marbré et a été trouvé en fouille en 1953
dans la pièce 47 du Burnt Palace à Nimrud. On y voit une silhouette au buste étiré,
assise  sur  une  chaise  dont  le  dossier  est  muni  d’épis.  La  personne est  coiffée  d’un
croissant solaire et tient une branche dans une main. Devant elle se trouvent un cerf et
une hampe surmontée d’un croissant lunaire à deux “épines”. M. Mallowan avait daté
ce cachet au VIIème s. Toutefois selon les A., aussi bien le contexte que l’iconographie
pointent vers l’époque achéménide. Pour soutenir leur argumentation, les A. exposent
17 cachets en bronze, en provenance du marché et qui mesurent 1,1-2,8 cm x 1,3-3,3
cm.  Ces  cachets  représentent  des  musiciens  ou  des  archers  stylisés  en  marche  ou
encore une figure devant un arbre. Alors que ces cachets ne sont pas particulièrement
achéménides  d’apparence,  d’autres  avec  des  archers,  des  soldats,  un  cavalier,  un
homme maitrisant  un lion  ou  encore  des  animaux le  sont  beaucoup plus.  Nous  ne
pouvons  que  soutenir  l’aspect  “tentatif”  de  proposer  en  conclusion  une  datation
achéménide et faire confiance à l’expertise de D. Collon.
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